研究員研究業績一覧 by unknown
学 長
汐 見 稔 幸（教育学）
（著書）
１．保育の質と子どもの発達 アメリカ国立小児
保健・人間発達研究所長期追跡調査から 共
著 2009.9 赤ちゃんとママ
２．子どもの自尊感と家族 単著 2009.12 金
子書房
３．０～３歳 能力を育てる好奇心を引き出す
単著 2010.2 主婦の友社
４．保育者論 共著 2009.4 ミネルヴァ書房
（学術論文）
１．早く熟せば早く腐る 単著 2009.12 『教育
と医学』678号
２．子ども期の体験とこころざし 単著 2010.1
『児童心理』907号
＜学会・社会的活動＞
・日本教育学会
・臨床育児・保育研究会・主宰
・日本保育学会理事
・NPO 法人あいぽーと理事
・子ども環境学会副理事
・日本赤ちゃん学会理事
・中央教育審議会委員
・NPO 法人東京シューレ葛飾中学校理事
・放送倫理・審査向上機構 放送と青少年に関す
る委員会委員
秋 山 治 子（音楽美学・幼児音楽教育）
（著書）
１．幼児から小学校低学年まで，子どものうた楽
譜集２ 編著 2010.2 小学館
２．伝承わらべうたの歴史を辿る～音楽教育考～
単著 2009.5 日本声楽発声学会学会誌第 37
号
（その他）
１．東京都保育士試験対策講座（音楽）2009.6.21
都社会福祉協議会主催（於）新宿あいおい
ビルホール
＜学会・社会的活動＞
・日本保育学会
・日本音楽教育学会
・日本音楽学会
・日本音楽療法学会
・日本赤ちゃん学会
・日本声楽発声学会
・日本音楽著作権協会（作曲部門）準会員
・日本ハンドベル連盟会員
金 子 尚 弘（心理学）
＜学会・社会的活動＞
・日本行動医学会評議員
・発達障害療育研究会評議員
・私立大学情報処理教育協会 F D 情報技術講習
会委員会委員
・社会福祉法人黎明会苦情解決委員会委員長
・財団法人社会教育協会理事
・私立大学情報処理教育協会 IT 活用委員会心
理学部門委員
久保木 寿 子（日本文学）
１．平成 19（2007）年 国語国文学界の動向＜中
古韻文＞「屏風歌論の展開」 全国大学国語
国文学会編「文学・語学」第 194号 2009.7
２．宮澤賢治『ポラーノの広場』への一視点
「人物研究演習」余滴 単著 白梅学園
大学 短期大学 教育・福祉研究センター研
究年報 NO.14 2009.7
３．和泉式部続集帥宮挽歌群に関する基礎的考察
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研究員 研 究 業 績 一 覧
（2009年4月～2010年3月）
大学 子ども学部子ども学科
伝行成筆切との比較から見る榊原本の位
置 単著 白梅学園大学・短期大学紀要
第 46号 2010.3
＜学会・社会的活動＞
・中古文学会
・和歌文学会
・全国大学国語国文学会
・和漢比較文学会
・日本文学協会 委員
・早稲田大学国文学会 評議員
倉 澤 壽 之（心理学）
（学術論文）
１．データ記録メディアの利用に関する調査 単
著 白梅学園大学・短期大学情報教育研究
2010,No.13 2010.3
＜学会・社会的活動＞
・日本心理学会
・日本応用心理学会
・日本社会心理学会
・日本教育工学会
佐 々 加代子（児童学）
（著書）
１．言語教育 犀書房
＜学会・社会的活動＞
・日本乳幼児教育学会
・日本音声言語医学会
・日本特殊教育学会
・日本心理学会
・日本保育学会
・日本語教育学会
・日本ストレス学会
・日本応用心理学会
・絵本学会
・日本教育工学会
・言語障害児・者の相談治療活動
・日本教育心理学会
・乳幼児の発達相談活動
・東京都墨田区立押上小学校ことばの教室 通級
判定委員，専門家診断
・練馬区保育園運営業務委託事業者選定委員会委
員
・ファミリー・サポート・センター・講習会講師
（東京都千代田区，中野区，昭島市，武蔵村山
市，東村山市，国分寺市，埼玉県所沢市，入間
市）
・杉並区ＮＰＯ法人子育て支援サポーター養成講
座講師，武蔵野市子育て支援講座講師，
・ＮＰＯ法人ひまわりママ子育て支援サポーター
養成講座講師
・ころころの森ジュニアサポーター養成講座講師
・ＮＰＯ法人子育て広場きららサポーター養成講
座講師
・白梅学園内子育て広場紅茶の会主幹
・言語・発達臨床相談（0歳児から青年期まで）
・保育園，幼稚園からの要請による子どもの発達・
臨床相談
・青梅市立河辺小学校きこえとことばの教室通級
支援委員会委員
・江戸川区立清新小学校ことばの教室研修，措置
委員会委員
・千代田区立お茶の水幼稚園研修会講師
・練馬区中堅保育士研修会講師
長谷川 俊 雄（社会福祉）
（その他）
１．[学会発表] 家族ワークショップの実践理論
単独 2009.6 日本精神保健福祉学会
第 7回
＜学会・社会的活動＞
・神奈川県社会福祉協議会自立生活支援事業契約
締結審査会委員長
・東京都中部総合精神保健福祉センター思春期青
年期相談事業・アディクション相談事業スーパー
バイザー
・川崎市中央児童相談所子ども家庭問題スーパー
バイザー
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・東海市社会福祉協議会ひきこもり支援検討委員
会委員長
・NPO 法人フリースペースたまりば副理事長
・豊田市青少年相談センター学校コンサルタント
（スクールソーシャルワーカー）スーパーバイ
ザー
・全国公的扶助研究会・運営委員
・愛知県ひきこもり E メール相談事業監修責任
者
・川崎市高津区役所・NPO 法人フリースペース
たまりば協働参画事業思春期懇談会（家族ワー
クショップ）講師
・日進市障害者自立支援協議会会長
・日進市障害者施策推進協議会委員
・NPO 法人つながる会理事長
・愛知県ひきこもり支援推進会議 副委員長
平 賀 明 彦（日本近現代史）
＜学会・社会的活動＞
・歴史学研究会
・歴史科学協議会
・日本史研究会
・土地制度史学会
・歴史学会
・新潟県南魚沼郡六日町町史編纂委員会委員
星 野 征 男（教育学）
＜学会・社会的活動＞
・東京都江戸川区立平井西小学校算数研究の年間
指導講師
・東京都足立区，葛飾区，豊島区，各算数研究協
議会区算指導講師
松 本 園 子（保育・児童福祉史）
（著書）
１．保育・福祉専門職をめざす学習の基礎 講
義・実習・生活のマナーを学ぶ 共著
2009.4 ななみ書房
２．児童福祉を学ぶ 子どもと家庭に対する支
援 共著 2009.5 ななみ書房
＜学会・社会的活動＞
・日本保育学会
・日本社会福祉学会
・社会事業史学会
・日本子ども虐待防止学会
・東京社会福祉史研究会
村 越 正 則（教育学）
＜学会・社会的活動＞
・日本学校図書館学会副会長
・日本学校図書館学会事務局長
・財団法人消費者教育支援センター理事
・東京都府中市公立学校 外部評価委員長
村 田 務（健康教育学）
＜学会・社会的活動＞
・日本学校保健学会
・日本小児保健学会
・日本体育学会
・日本保健医療行動科学会
・保健教材研究会
・日本健康教育学会
・日本公衆衛生学会
・日本教育保健学会
・日本保育園保健協議会
市 川 奈緒子（発達臨床）
＜学会・社会的活動＞
・日本発達心理学会
・日本発達障害学会
・全日本手をつなぐ育成会インターネット委員会
委員
首 藤 美香子（児童文化論・比較保育教育学）
（学術論文）
１．子ども学試論 越境する子ども学 エリア
からグローバルへ 単著 2010.2 地域
と子ども学 第二号 学校法人白梅学園編
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２．〈児童文化〉・〈子ども文化〉の定義をめぐっ
て 単著 2010.3 チャイルドサイエンス
vol.6 日本子ども学会編
３．先進諸国における幼児教育部門の専門職の現
状と課題 OECD “Starting StrongⅡ”
（2006）を手かがりに 単著 2010.3 白
梅学園大学実習指導センター報告集第二号
白梅学園大学編
髙 田 文 子（教育学）
（著書）
１．子どもと教師のための教育原理 共著
2010.3 保育出版社
（その他）
１．保育室のあゆみ25ー家族のための自己研鑽ー
分担執筆 国分寺市立本多公民館 2009.9
２．[講師]国分寺市本多公民館主催「09年幼い子
のいる親のための教室」 2009.10～2010.3
（16回連続）
３．[講師]学校教育サポーター養成講座第１回講
師 2010.3.13
４．幼児教育史学会総合司会(2009年度）
＜学会・社会的活動＞
・教育史学会
・幼児教育史学会監事
・日本保育学会
・日本乳幼児教育学会
増 田 修 治（臨床教育学）
（著書）
１．笑う子育て実例集 単著 2009.6 カンゼン
（学術論文）
１．「教職実践演習」についての問題提起 単著
2009.7 2008年度関東地区私立大学教職課
程研究連絡協議会編
２．学校危機管理のあり方について 単著
2009.9 学校危機メンタルサポートセンター
第６回センターフォーラム報告書
３．子ども環境としての「学校」のあり方 単著
2009.11 子ども環学研究
（その他）
１．新任教師泣き笑い奮戦記 新任のための
『教育実践研究会』 の記録 単著
2004.4～2009.12
２．「子どもの声を聴くこと」が「言葉がけの工
夫」につながる 単著 2009.11 体育科教
育
３．“あと伸び”する子を育てる７つのチカラ
単著 2010.1.30 女性のための生活情報誌
フジサンケイリビング
４．「本当の学び，伝えたい」教職志望者に巨大
版画 2010.2.2 朝日新聞
５．好奇心を広げることが，学びの定着をはかる
単著 2010.3 スキコソ
６．教育を考える 共同通信社 単著 （毎月連
載） 2009.4～
＜学会・社会的活動＞
・日本カリキュラム学会
・日本安全教育学会
・日本教師教育学会
松 永 静 子（乳児保育学）
（著書）
１．家庭的保育の基本と実践 家庭的保育基礎研
修テキスト 編著 2009.10 福村出版
（その他）
１．[口頭発表] 保育者の環境への意識変容に関
する一考察～２園のアクションリサーチを通
して・環境変成の試み（２）～ 2009.5 日
本保育学会第 62回大会
栗 原 淳 一（理科教育学育）
（著書）
１.理数脳をつくる授業 理科＆算数“紙コッ
プ”であなたの教室も熱中度 U P 共著
2009.12 明治図書
（学術論文）
１.小学校理科「月と太陽」の理解を深める指導
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の工夫 指導資料『「M oon& Sun」セッ
ト』の作成と活用を通して 共著
2010.2 群馬県総合教育センター研究報告第
241集
２.演繹的推論に基づく課題解決学習が質量保存
の科学的な概念の形成に与える影響 共著
2010.3 教材学研究第 21巻 日本教材学会
（その他）
１.[学会発表] 演繹的推論に基づく理科授業の創
造 小学校第５学年「物の溶け方」の学び
に着目して 共同 2009.8 日本理科教
育学会第 59回全国大会
＜学会・社会的活動＞
・日本理科教育学会
・日本科学教育学会
・日本教材学会
・臨床教科教育学会
・教育目標・評価学会
五十嵐 元 子（発達臨床心理学）
（著書）
１.発達障害児・気になる子の巡回相談～すべて
の子どもが「参加」する保育へ 共著
2009.8 ミネルヴァ書房
＜学会・社会的活動＞
・日本発達心理学会
・日本保育学会
石 川 衣 紀（小学校教育）
（著書）
１.＜史料・日本近代と「弱者」第１集＞ 特別
支援・特別ニーズ教育の源流 鈴木治太郎
の教育改革と適能教育論 全 9巻 共編
2010.1 緑蔭書房
２.戦前における鈴木治太郎の大阪市小学校教育
改革と特別な教育的配慮のシステム開発に関
する研究 共著 2010.1 緑蔭書房 （史料・
日本近代と「弱者」第 1集別巻）
３.発達障害と「不適応・いじめ・被虐待」問題
共著 2009.12 日本特別ニーズ教育学会編
（SNE ブックレット No.4）pp.6-28
（学術論文）
１.発達障害の本人調査からみた発達障害者が有
するスポーツの困難・ニーズ 共著 2010.2
東京学芸大学紀要 総合教育科学系第 61集
Ⅰ
２.発達障害と不適応」問題の研究動向と課題
共著 2010.2 東京学芸大学紀要 総合教育
科学系第 61集Ⅰ
３.戦前における鈴木治太郎の「優秀智能児」研
究と「適能教育」論 共著 2009.10 SNE
ジャーナル第 15巻 1号 日本特別ニーズ教
育学会
（その他）
１.[学会発表]戦前大阪市における知的障害児教
育の制度化と鈴木治太郎 大阪市立児童教
育相談所および大阪市立思斉学校を中心に
単独 山形大学 2009.10 日本特
別ニーズ教育学会第 15回研究大会発表要旨
集録 pp.63-64
２.[学会発表]鈴木治太郎と三田谷啓 1920年
代の大阪市における教育救済事業と児童保護
事業 単独 宇都宮大学 2009.9 日
本特殊教育学会第 47回大会発表論文集 p.94
３.[学会発表]戦前における関一大阪市政の都市
教育施策と視学・鈴木治太郎の教育改善事業
の実践 単独 東京大学駒場キャンパス
2009.8 日本教育学会第 68回大会発表要旨
集録 pp.182-183
４.[学会発表]全国悉皆調査からみた私立高校特
別支援教育の実態と課題 単独 東京大学駒
場キャンパス 2009.8 日本教育学会第 68
回大会発表要旨集録 pp.306-307
５.[学会発表]明治後期における鈴木治太郎の児
童研究と大阪府師範学校附属小学校「特別教
室」の実践 単独 岩手大学 2009.8 日本
発達障害学会第 44回大会発表論文集 pp.72-
73
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６.[学会発表]1920年代～1930年代の大阪市・東
京市における特別学級編制と喜田正春 鈴
木治太郎との協働を中心に 単独 東洋
大学白山キャンパス 2009.5 社会事業史学
会第 11回大会報告要旨集
＜学会・社会的活動＞
・日本教育学会
・日本特殊教育学会
・日本特別ニーズ教育学会
・日本発達障害学会
・教育史学会
・社会事業史学会
・日本教育史研究会
・東京社会福祉史研究会
尾 久 裕 紀（精神医学）
（学術論文）
１.リスクマネジメントとしてのメンタルヘルス
単著 2010.3 危険と管理 41 pp28-40
２.発達障害のある青年の非行・犯罪予防に向けた
非行リスク誘発要因の分析及びメンタルヘル
スと特別支援教育における非行・犯罪予防ワー
クショッププログラムの開発 共著 財団法
人社会安全研究財団助成研究報告書 2009
（その他）
１.[学会発表]グループワークを用いた研修がメ
ンタルヘルスの知識に与える影響 共同
2009.8 第 14回日本産業カウンセリング学
会
２.[学会発表]リスクマネジメントとしてのメン
タルヘルス 単独 2009.9 第 33回日本リ
スクマネジメント学会
＜学会・社会的活動＞
・日本精神神経学会
・日本精神分析学会
・日本医学哲学・倫理学会
・日本医事法学会
・法と精神医療学会
・日本産業精神保健学会
・日本ダンスセラピー協会理事
多喜乃 亮 介（心理学）
＜学会・社会的活動＞
・日本心理学会
・日本生理心理学会
・日本体育学会
・日本臨床神経生理学会
・日本睡眠学会
・都立小平西高等学校運営連絡協議会委員
・都立小平西高等学校運営連絡協議会評価委員
福 丸 由 佳（家族心理学・発達臨床心理学）
（著書）
１.学童期に育まれる力 現代のエスプリ 学童
期のメンタルヘルス 分担執筆 2009.5
至文堂 76-85
２.発達期における心理臨床的な問題の原因 発
達のための臨床心理学 分担執筆 2010.3
保育出版社
３.米国オハイオ州シンシナティにおけるトラウ
マトリートメント，家族支援の取り組み そ
だちと臨床 寄稿 2009.10 143-147 明石
書店
（学術論文）
１.CA R E プログラムの日本への導入と実践
大人と子どものきずなを深める心理教育的介
入プログラムについて 単著 2009.7
白梅学園大学短期大学 教育福祉研究センター
研究年報 14
（その他）
１.[学会発表] CA R E プログラムの日本におけ
る実践：これまでの取り組みと今後の課題
親子関係に対する新しい介入的治療技法の臨
床経験～「親子相互関係療法」（PCIT ）と
「子どもと大人のきずなの強化法」（CA R E）
を中心に 2010.3 日本トラウマティック・
ストレス学会第 9回大会 シンポジウム
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大学子ども学部発達臨床学科
59.
２.[ポスター発表]子どもの誕生と家族の発達第
5報（２） 2歳児の父親における子育て
支援のニーズと仕事と家庭の両立意識 共同
2010.3 日本発達心理学会第 21回大会 631
３.[講師]茨城県福祉相談センター 里親研修会
講師 2010.2
４.[講師] 熊谷児童相談所 所内研修講師
2010.3
５.[講師]日本トラウマティック・ストレス学会
ワークショップ（プレコン）講師 2010.3
＜学会・社会的活動＞
・日本発達心理学会
・日本心理臨床学会
・日本家族心理学会
・日本心理学会
・日本家族研究・家族療法学会
・日本母性衛生学会
・日本臨床発達心理士会
・神奈川県臨床心理士会
・東京都臨床心理士会
・A mericanPsychologicalA ssociation
・A merican A ssociation for M arriageand
FamilyT herapy
堀 江 まゆみ（発達障害学）
＜学会・社会的活動＞
・日本特殊教育学会
・日本生理・心理学会
・日本教育心理学会
・日本心理学会
・日本発達心理学会
・日本保育学会
・日本発達障害学会
・特別なニーズ教育とインテグレーション学会
・発達障害療育研究会事務局長
無 藤 隆（発達心理学）
（著書）
１．幼児教育の原則 単著 2009.10 ミネルヴァ
書房
（学術論文）
１.遊びとそだち 単著 2009.4 そだちの科学
通巻 12号 日本評論社
２.現場の教育と教育政策への関わりの中の教育
研究と教育哲学 単著 2009.5 教育哲学研
究通巻第 99号
＜学会・社会的活動＞
・日本学術会議連携会員
・日本生活科・総合的学習教育学会
・日本発達心理学会理事長
・日本乳幼児教育学会常任理事
・日本質的心理学会会長
・文部省教育研究開発評価協力者
・文部科学省中央教育審議会教育課程部会委員
・厚生労働省社会保障審議会児童部会委員
・東京都青少年問題協議会委員
小保方 晶子（発達心理学）
（学術論文）
１.発達障害のある青年の非行・犯罪予防に向け
た非行リスク誘発要因の分析およびメンタル
ヘルスと特別支援教育における非行・犯罪予
防ワークショッププログラムの開発 共同
2010.3 2008年度財団法人社会安全研究財
団一般研究助成最優秀論文
（その他）
１.[学会発表] R elationshipsbetween daily
routinesand problem behaviorsamong
J apanesestudentsA ugust,2009 A merican
PsychologicalA ssociation 117thA nnual
ConventionT oronto,Canada
２.[学会発表] R elationshipsbetweenSleeping
patternsand problem behaviorsamong
J apanese elementary and junior high
schoolstudentsA ugust, 2009 ⅩⅠⅤth
EuropeanConferenceonD evelopmental
Psychology，Vilinius,Lithuania
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３.[学会発表]中学生の非行傾向行為の規定因
生活リズムと携帯電話からの検討
共同 2009.9 日本心理臨床学会 28回大会
４.[学会発表]問題行動と生活リズムとの関連
小学生と中学生の比較 共同 2010.3
日本発達心理学会第 21回大会
５.[講師]府中市教育委員会平成 21年度学校教育
相談研修会講師「思春期の非行行動の要因と
対応」 2009.7
６.[講師]江戸川区立南小岩小学校公開研究授業
講師「思春期の子どもの発達 生活リズム
と問題行動を中心に 」 2009.10
７.[講師]山梨県総合教育センター 不登校児童
生徒担任・担当とこすもす教室合同学習会講
師「思春期の問題行動の理解と対応」
2009.11
８.[講師]中央学院高等学校 研修会講師 「思
春期の問題行動について 心理臨床の立場
から」 2009.12
９.[講師]江戸川区小松川・平井地区保護司会と
中学校３校連携健全育成に関する講演会講師
「臨床の立場から健全育成を考える」
2010.2
10.[講師]府中市不登校対応協議会講師 2010.3
＜学会・社会的活動＞
・府中教育委員会学校評価委員
・日本心理臨床学会
・日本発達心理学会
・日本犯罪心理学会
・日本質的心理学会
・日本臨床心理士会
・日本心理学会
・日本教育心理学会
・A mericanPsychologicalA ssociation
・日本家庭科教育学会
佐久間 路 子（発達心理学）
（学術論文）
１.利用者にとってころころの森とは 第２
回利用者評価アンケート調査結果報告
地域と子ども学 第２号 P10-18 2010.2
（その他）
１.［学会発表］縦断的調査による児童期中・後期
における自己概念の発達 自己肯定感の
変化を中心に 日本発達心理学会第 21
回大会発表論文集（神戸） P3-071 2010.3
２.[講師］白梅学園大学特別支援教育サポーター
養成講座講師 2009.5
３.[講師］ころころの森子育て支援サポーター養
成講座講師 2009.6
４.[講師］白梅心理学セミナー講師 2009.8
５.[講師］白梅学園大学子育て支援サポーター養
成講座講師 2009.10
＜学会・社会的活動＞
・日本発達心理学会
・日本教育心理学会
・日本心理学会
・日本乳幼児教育学会
・日本質的心理学会
・日本保育学会
・日本子ども社会学会
杉 山 貴 洋（造形教育学）
（その他）
１.[講師]浦安市こども発達センター芸術療法グ
ループ造形コース
２.[講師]白河かもめ保育園造形ワークショップ
３.[講師]船堀中央保育園造形教室講師
４.[講師]ころころの森造形ワークショップ講師
５.2009年度冨田博之記念賞受賞 （ゼミナール
として）
６.武蔵野美術大学平成 21年度大学教育・学生
支援推進事業【テーマ A 】 大学教育推進プ
ログラム選定 共同
７.こどもアートストリートギャラリー（現代
G P）グリーンロー ド，松明堂ギャラリー
鷹の台駅地下トンネル壁画制作 2009.11
８.武蔵野美術大 学 2009年度造形ファシリテー
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ション展示会パネリスト，報告書制作
９.白梅学園大学現代 G P 2007，2008報告書編
著 2010.3
10.[講師]小平市第四中学校美術研修授業
11.[講師]浦安市あけみ小学校特別支援学級図画
工作研修授業講師
12.白梅学園大学現代 G P 最終報告発表会パネ
リスト 2010.1
13.[講師]アドバンス 21保育研究会
14.亀戸こころ保育園ロゴマーク，クラスマーク
制作
林 薫（小児栄養学）
（著書）
１．子どもの食生活 保育と小児栄養 第 2
版 共著 2010.3 ななみ書房
（その他）
１.保育者養成校での仕事 2009.4 日本栄養士
会雑誌(栄養日本)第 52巻 4
2.養成校先生からの熱いメッセージ 2009.7
フレーベル館 ｢NOCCO 7月号｣第 6巻 4
号
３.[講演]食育まったなし 保育所における食育
の推進 2009.9 秋田県教育庁農林水産部
４.[報告書]「アートでつくる障害理解社会の創
造｣｢クッキングワークショップ｣ 2009.9
５.[講師]食ではぐくむ心と体 2009.10 白梅幼
稚園
６.[講師]平成 21年度保育技術専門講座 食で
はぐくむ心と体 2009.12 高知県教育セン
ター
７.[講師]食育・おやつ講座 2009.12 子育て支
援センターころころの森
８.[講演]乳幼児の食育実践 2009.12 草加市保
育士会
９.[講演]飯能市公立保育士研修会 保育所の食
育のすすめ方 2010.1 飯能市
10.食育講座から見る食の課題 2010.2 白梅学
園 ｢地域と子ども学｣ 第 2号
11.[講演]新宿区立幼稚園教諭研修会 幼稚園の
食育実践 2010.3 新宿区
＜学会・社会的活動＞
・日本小児保健学会
・日本保育園保健学会
・日本栄養士会
・日本栄養改善学会
・全国小児栄養研究会
・日本公衆衛生学会
・日本家庭科教育学会
・日本栄養士会研究・教育協議会研究運営部委員
稲 本 理 恵（臨床心理学）
（その他）
１.[学会発表] 犯罪被害の届出行動の選択に影響
を与える要因：大学生対象の仮定法質問紙調
査から 単独 2009.10 日本精神衛生学会
第 25回大会発表抄録集，63
２.[学会発表] 被害の“暗数”の壁を乗り越える．
自 主 シ ン ポ ジ ウ ム １ 心 理 的 応 急 処
（PsychologicalFirstA id）について考えよ
う 単独 2009.10 日本精神衛生学会第 25
回大会
＜学会・社会的活動＞
・日本心理臨床学会
・日本精神衛生学会
・日本トラウマティックストレス学会
・日本思春期青年期精神医学会
・日本社会精神医学会
草 野 篤 子（生活経営学・社会福祉学）
（著書）
１．世代間交流効果 人間発達と共生社会づく
りの視点から 編著 2009.5 三学出版
２．世代間交流 老いも若きも子どもも 第 10
号 共編著 2010.3 文部科学省戦略的大学
連携事業 白梅学園大学・短期大学「世代間
交流広場」・日本世代間交流協会
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子ども学部家族・地域支援学科
３．地域における子どもの発達と世代間交流
後期高齢者のかつての生活様式を遊びとして
科学研究費補助金平成 21年度研究成
果報告書 （分担者） 2010.3
（学術論文）
１.世代間交流理論構築のための序説とその歴史
単著 2009.5 世代間交流効果 人間発達
と共生社会づくりの視点から 三学出版
２.スウェーデンの義務教育における世代間交流
共著 2009.5 世代間交流効果 人間発
達と共生社会づくりの視点から
３.ドイツにおける世代間交流 共著 2009.5
世代間交流効果 人間発達と共生社会づ
くりの視点から
４.人間へ信頼とソーシャルキャピタル 東京
都品川区における研究 共著 2009.7
白梅学園大学・短期大学教育・福祉研究セン
ター研究年報 No.14
５.ReflectionontheIntergenerationalStudy
T ours in G ermany and Spain 単著
2009.12 J ournal of Intergenerational
Rerationshipsvol.7No.4
６.世代間交流プログラムと生活主体参加型ガバ
ナンス 欧米の事例から 共著
2010.3 暮らしをつくりかえる生活経済力
（社）日本家政学会 生活経営学部会 朝倉
書店
（その他）
１．高齢社会におけるドイツの世代間交流の現状
と課題 共同 2009.8 日本家政学会第 61
回大会，武庫川女子大学
2．子どもの生活と遊びに関する―考察 東京
都下 A 小学校の低学年児への質問とスケッ
チによる調査報告より 共同 2009.8
日本家政学会第 61回大会
＜学会・社会的活動＞
・日本世代間交流学会会長
・日本世代間交流協会会長
・ 国 際 世 代 間 交 流 協 会 （International
Consortium forIntergenerationalProgram）
運営委員 日本代表
・国際世代間交流学術誌 J ournalofInter-
generationalRelationships 編集委員
・日本世代間交流ネットワーク会長
・国際家政学会（InternationalFederationfor
HomeEconomics）
・日本家政学会
・日本社会福祉学会
・日本社会学会
・日本社会病理学会
・日本家族社会学会
・家族問題研究学会
・日本家庭科教育学会
・ジェネレーションズ・ユナイテッド（G enera-
tionsU nited）
・国際加齢学会（InternationalFederationon
A geing）
・国分寺市立児童館・学童保育ガイドライン策定
委員会会長
小 林 美由紀（医学・小児科学・小児保健学・
小児血液腫瘍学）
（著書）
１.赤ちゃんの「脳」がわかる育児 BOO K 共
著 2009.7 成美堂出版
２.これならわかる！ 小児保健実習ノート 子
育てパートナー が知っておきたいこと 第
２版 単著 2009.12 診断と治療社
３.保育内容 健康 共著 2010.2 光生館
＜学会・社会的活動＞
・日本小児科学会
・日本小児保健学会
・日本小児血液学会評議員
・日本小児がん学会評議員
・日本血液学会
・日本臨床血液学会
・日本造血細胞移植学会
・日本穏和医療学会
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・日本サイコオンコロジー学会
・日本輸血学会
・日本赤ちゃん学会
・日本保育園保健協議会
・日本子ども学会
・日本学校保健学会
・日本保育学会
・日本医療保育学会
・日本チャイルド・ライフ研究会
中 島 好 伸（アメリカ文学）
＜学会・社会的活動＞
・新英米文学会
・日本英文学会
・日本アメリカ文学会
・黒人研究の会
・D reiserSociety（アメリカ）
山 路 憲 夫（社会福祉学）
（学術論文）
１.宅老所(204 p)寝たきり老人(237 p) 単著
2009.11 中央法規 「在宅医療辞典」
２.現地で見た韓国の介護事情 「韓国老人長
期療養保険」スタート後１年の現状と課題
単著 2009.9 産労総合研究所 「介護人材
９月号」
３．処遇の改善は急がば回れの精神で 介護の
専門性を高めたい 単著 2009.11 産労総
合研究所 「介護人材 11月号」
４.労働分野における政権交代の期待度 単著
2009.11 労働調査会 「労働経済春秋」秋
号
５.日韓における介護保険制度の違い 共著
2010.3 メディカルレビュー社 Ｒｕｎ＆
U p春号
６.雇用保険 単著 2010.1 全国社会福祉協議
会 「現代の社会福祉 100の論点」
＜学会・社会的活動＞
・厚生労働省政策科学総合評価委員
・厚生労働省労働政策審議会中小企業退職金共済
部会委員
・東京都小金井市社会福祉協議会ボランティアセ
ンター運営委員長
・看護教育の内容と方法に関する検討会
・日本記者クラブ
・日本労働ペンクラブ
・東京都福祉サービス運営適正化委員会委員（苦
情処理担当）
・東京都東村山市保健福祉協議会高齢者住宅推進
部会会長
・東京都東村山市保健福祉協議会委員
・東京都国立市介護保険運営協議会委員
・財団法人国際看護師協会東京大会記念奨学基金
理事
・看護政策アリーナ研究委員
・日本福祉学会会員
・日本公益学会
杉 本 豊 和（介護福祉学）
（著書）
１．精神障害者と家族のための生活・医療・福祉
制度のすべて Q&A 第７版 共編著 2009
萌文社
２．介護保険対応版ホームへパー養成研修テキス
ト２級第１巻福祉・介護の基本理念と制度
共著 2009 日本労働者協同組合
３．あったか看護・介護のための用語集 共著
2010.2 照林社
４．精神障がい者と家族に役立つ社会資源ハンド
ブック 共著 2010.3 全国精神保健福祉連
合会
＜学会・社会的活動＞
・日本社会福祉学会
・精神障害者リハビリテーション学会
・日本リハビリテーション連携学会
・府中市障害者計画 策定委員
・府中市障害認定審査会 委員
・社会福祉法人ひばり福祉会 理事
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・社会福祉法人日野市民たんぽぽの会 評議委員
・社会福祉法人やまびこ会 幹事
西 方 規 恵（介護福祉学）
＜学会・社会的活動＞
・日本社会福祉学会
・日本介護福祉学会
・日本難病看護学会
・日本介護福祉教育学会
森 山 千賀子（介護福祉学・地域ケア）
（学術論文）
１．生活への満足度と属性について 品川区に
おけるソーシャルキャピタル（２） 2009.7
白梅学園大学 白梅学園短期大学 教育・福祉
研究センター「研究年報」第 14号
２．韓国における老人長期療養保険制度の動向
「医療・福祉研究第 19号」 医療・福祉研究
会 2010.3
（その他）
１．[テキスト]社会福祉士シリーズ第 12巻 高
齢者に対する支援と介護保険制度 2009.4
弘文堂
２．[テキスト]介護福祉士養成テキスト新シリー
ズ 生活援助技術Ⅱ 2009.4 建帛社
３．[テキスト]介護保険対応版ホームヘルパー養
成研修テキスト 2級 2009.7日本労働者協同
組合連合会
４．[辞書]あったか介護・看護のための用語集
2010.2 照林社
５．[報告書]実習指導センター実践報告書 vol.1
2008年度 2009.4 白梅学園大学・白梅学
園短期大学実習指導センター
６．[報告書]「精神障害者自立支援に必要な介護
技術の明確化の試み」研究報告書 科学研究
費補助金 （基盤研究 （C） 課題番号
19500656）助成
７．[学会発表]「医療機関に従事する介護福祉職
の日韓業務比較 病院付添人の業務内容を
手掛かりに 」2009.9 日本介護福祉学会
第 17回大会 文京学院大学
８．[講師]「日本の介護保険制度と社会福祉士の
役割と資格」2009.5 大韓医療社会福祉士協
会 ソウル・済州支部学術セミナー
９．[講師]平成 21年度専門技術研修（東京都職
業訓練指導員研修）2010.2 主催：東京都産
業労働局
＜学会・社会的活動＞
・日本社会福祉学会
・日本介護福祉学会
・日本介護福祉教育学会
・日本介護福祉士会
・日本社会福祉士会
・社会福祉法人サンフレンズ評議員・理事
・一般社団地域ケア総合評価機構 代表理事
・第 21回・22回介護福祉士国家試験委員
牧 野 晶 哲（社会福祉学）
（その他）
１.[講演] NPO 法人日本スクールソーシャルワー
ク協会秋季研修会シンポジウム コーディネー
ター 2009.11
＜学会・社会的活動＞
・日本社会福祉学会
・日本スクールソーシャルワーク協会
・日本社会福祉士会
古 川 潤 子（介護予防・高齢者虐待・家族支援）
（学術論文）
１．特定高齢者通所型介護予防の効果 2009.5
東京都医雑誌第 62巻 第 4号 119-124
２.高齢者虐待に関する関心～日・北欧比較～
2009.6 社会医学研究第 26巻 2号 133-140
＜学会・社会的活動＞
・日本介護福祉学会
・日本介護福祉会
・日本社会医学会
・日本老年行動科学会
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・介護福祉教育実践研究会
・INPE A （高齢者虐待防止国際ネットワーク）
・日本介護福祉教育学会
瀧 口 優（英語教育学・英米文学）
（著書）
１．どうする小学校英語 共編著 2009.7 大月
書店
２．新しい英語教育の創造 共編著 2009.8 三
友社出版
３．人間を育てる英語教育 共編著 2009.8 三
友社出版
４．美術教育と外国語教育の接点を考える 自
己表現の重要性 単著 2009.9 美術の
教室 87（新しい絵の会）
５．小学校 テーマで学ぶ英語活動１ 共著
2010.1 三友社出版
（学術論文）
１．小学校英語に今何が起きているか 単著
2009.5 解放教育（明治図書）
２．小学校「外国語（英語）活動」の課題と限界
単著 2009.7月刊公明
３．生活への満足度と属性について 品川区に
おけるソーシャルキャピタル（２） 共
著 2009.7 白梅学園大学・短期大学教育・
福祉研究センター研究年報 14号
４．ものを売る英語教育か，人間を育てる英語教
育か 単著 2009.12 高校の広場（旬報社）
（その他）
１．英語活動でどんなことが起きているでしょう
か単著 2009.4 新英語教育 476
２．小学校英語を考える 単著 2009.6.赤旗文
化欄
３．小学校「英語活動」を考える市民フォーラム
単著 2009.6 小平・子どもと教育を守る会
（小平市教育委員会後援）
４．新英語教育研究会第 46回大会基調報告 単
著 2009.7 新英語教育（三友社）
５．映画で学ぶ楽しい英語の授業 71 パッチ・
アダムス 単著 2009.9 新英語教育（三友
社）
６．どうする?小学校外国語活動 単著 2009.9
クレスコ（大月書店）102号
７．『高等学校学習指導要領（案）』への要望書
単著 2009.9 英語教育（大修館書店）増刊
号
８．わたしの平和宣言 単著 2009.9 新英語教
育 481号
９．メディア委員会からの報告 単著 2009.9
子どもの権利モニター 99号
10．英語の授業と平和・非暴力の文化 単著
2009.9 新英語教育（三友社）
11．[講師]外国語活動サポーター初級育成講座①
小学校外国語サポーターの役割 2009.10
ボランティアの資質向上に関する三市・学芸
大学連携講座
12．[講師]外国語活動サポーター初級育成講座②
授業の実際とサポーター活動 2009.10 ボ
ランティアの資質向上に関する三市・学芸大
学連携講座
13．[講師]外国語活動サポーター初級育成講座③
授業の実際とサポーター活動（２） 2009.10
ボランティアの資質向上に関する三市・学芸
大学連携講座
14．[講師]外国語活動サポーター初級育成講座⑤
小学生とは，小学生に英語を教えるとは
2009.10 ボランティアの資質向上に関する三
市・学芸大学連携講座
15．動物農場 単著 2009.11 新英語教育 483
号
16．様々な職業を知ろう 単著 2009.12 新英
語教育 484号
17．地球家族ー世界は一つ 単著 2010.1 新英
語教育 485号
18．夢や願いを絵手紙に 単著 2010.2 新英
語教育 486号
19．「ハンナのかばん」と演劇 単著 2010.3
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短大 保育科
演劇と教育（晩成書房）
20．[報告]白梅子育て広場における学生の主体的
な参画という視点からの考察 単著 2009.5
日本保育学会第 62回大会
21．[報告]映画を使って英語嫌いをなくす 単著
2009.6 映画英語教育学会第 15回大会研究
報告
22．[報告]学校選択性の品川区と学区制の小平市
に見るソーシャル･キャピタル（人間発達資
源）の違い 共著 2009.8 日本教育学会第
68回大会
23．[講演]小学校英語活動，新学習指導要領，教
育振興基本計画 単著 2009.5 第 33回横
浜春の教育講座
24．[講演]どうする外国語活動 単著 2009.8
サマースクール 2009柏（松戸市教組）
25．[講演]小学校における英語教育活動に関する
講座 単著 2009.8 高知女子大学文学部教
科等研修（高知県教育センター共催）
26． [講演]小学校で英語が始まる!?! 単著
2009.10 憲法に根ざした教育をつくる静岡
県連絡会
＜学会・社会的活動＞
・日本教育学会
・総合人間学会
・映画英語教育会
・OM EP（世界幼児教育機構）
・日本児童英語教育学会
・新英語教育研究会
・語学教育研究所
・日本保育学会
・日本平和学会
・教育科学研究会
中 山 正 雄（社会福祉学）
（著書）
１．子どもと福祉をめぐるこの１年 単著 『子
ども白書』 2009.8 草土文化
２．実践から学ぶ社会的養護 編著 2010.3 保
育出版社
３．社会的養護の基本原理『実践から学ぶ社会的
養護』 編著 2010.3 保育出版
（その他）
１．[講師]「保護者との関わりに求められる保育
者の役割」 2009.8 島根県邑智郡保育研究
大会
２．[講師]東京都児童養護施設専門機能強化指定
施設 運営向上職場内研修 児童養護施設ク
リスマスヴィレッジ 2009.4～2010.3 全 10
回
３．東京都児童養護施設専門機能強化指定施設
運営向上職場内研修 児童養護施設朝陽学園
2010.1～3 全３回
＜学会・社会的活動＞
・日本社会福祉学会
・子ども家庭福祉学会
・全国子ども虐待防止学会
・知的障害児（者）入所施設 友愛学園 施設オ
ンブズマン
・児童養護施設 むさしが丘学園 施設オンブズ
マン
・児童養護施設クリスマス・ヴィレッジスーパー
バイザー
・社会福祉法人カリヨン子どもセンター評議員
・日本児童養護実践学会 副会長
・社会福祉法人 わらしこの会 理事長
花 原 幹 夫（造形教育学）
（著書）
１．新保育ライブラリー「保育内容 表現」（改
訂版） 編著 2009.4 北大路書房
（その他）
１.[講師]親子の造形ワークショップ
2009.6～2010.3 ４回 多摩六都科学館
２.[講師]４歳児クラスの保育実践（遊びの造形）
2009.10 子どもの文化研究所
３.［造形講座企画運営］多摩六都科学館 親子
の造形ワークショップ 単独 2009.6・9・1
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2・2010.3
＜学会・社会的活動＞
・日本保育学会
・絵本学会
・社会福祉法人わらしこの会 わらしこ保育園
苦情処理第三者委員
師 岡 章（保育学）
（著書）
１.保育内容・環境（第二版）共著 2009.4 同
文書院
２.教育課程・保育課程総論（第二版） 共著
2009.4 同文書院
３.改訂 新保育方法論 共著 2009.4 保育出
版社
４.保育内容総論（第二版） 共著 2009.4 同
文書院
（学術論文）
１.指導計画における内容設定のあり方 「体
験の多様性と関連性」に配慮した保育内容の
組織化 2009.9 スペース新社保育研究
室 『保育の実践と研究』Vol.14 No.2
（その他）
１.［学会発表］指導計画における内容設定のあ
り方 「体験の多様性と関連性」に配慮し
た保育内容の組織化 単独 2009.5 第６
２回日本保育学会
２.［学会発表］保育所における食育の評価（第
１報）個人別評価票を用いた食育評価の可能
性と課題 共同 2009.5 第 56回日本栄養
改善学会学術総会
３.［学会発表］保育所における食育の評価（第
２報）食に関する情報・学習の場の提供度へ
の保護者の認識と育児環境の変化 共同
2009.9 第 56回日本栄養改善学会学術総会
４.［学会発表］保育所における食育の評価（第
３報）子どもの家庭での食育の実践とライフ
スタイルの変化 共同 2009.9 第 56回日
本栄養改善学会学術総会
５.［学会発表］保育所と小学校の連携に関する
研究－連携内容と保育者の意識の関連から
共同 2009.11 第 19回日本乳幼児教育学会
６.新任教員どう定着させるか～男性保育者には
意識して言葉掛けを 2009 日本教育新聞社
『日本教育新聞』2009年 4月 6日号(第 5736
号)
７.保育所保育指針と食育活動(1)～(12) 2009～
2010 こども未来財団 『こどもの栄養』平
成 21年 4月号(第 640号)～平成 22年 3月号
(第 651号)
８.「私たちの指導計画～５歳児 年間指導計画
と月の指導計画」（指導），及び「保育のヒン
ト」2009～2010 全国社会福祉協議会 『保
育の友』平成 21年 4月号(第 57巻第 4号)～
平成 22年 3月号(第 58巻第 3号)
９.保育のなかの子どもたち Vol.1 ～Vol.12，
2009年～2010年 日本学校保健研修社
『月刊健』2009年 4月号(V OL.38－1)～2010
年 3月号(V OL.38－12)
10.おうちで食育 2009～2010 フレーベル館
『マザーズブック あ・そ・ぼ』平成 21年 4
月号～平成 22年 3月号
11.『キンダーブックじゅにあ』食育ページ（指
導）平成 21年 4月号(第６集第１編)～平成
22年 3月号(第６集第 12編)，2009～2010
フレーベル館
12.『キンダーブック１』食育ページ（指導）平
成 21年 4月号(第 23集第１編)～平成 22年 3
月号(第 23集第 12編) 2009～2010 フレー
ベル館
13.『キンダーブック２』食育ページ（指導）平
成 21年 4月号(第 46集第１編)～平成 22年 3
月号(第 46集第 12編) 2009～2010 フレー
ベル館
14.『キンダーブック３』食育ページ（指導）平
成 21年 4月号(第 64集第１編)～平成 22年 3
月号(第 64集第 12編) 2009～2010 フレー
ベル館
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15.「食育指導計画 0～5歳児～年間指導計画／月
の食育実践のポイントと指導計画」（監修）
2009～2010 フレーベル館 『Nocco』平成
21年 4月号(第６巻第１号)～平成 22年 3月
号(第６巻第 12号)
16.「知っているつもり？食育 12のポイント」
（監修） 2009～2010 フレーベル館 『No
cco』平成 21年 4月号(第６巻第１号)～平成
22年 3月号(第６巻第 12号)
17.指導要録の記入のポイント 2009 チャイル
ド本社 東京都私立幼稚園教育研修会編『幼
児教育年報』第 45集
18.食からアプローチする保幼小連携（監修）
2009 キッズエクスプレス 21 『いただき
ます ごちそうさま』冬(Vol.30)
19.“わがままちゃん”時代の食へのアプローチ
2009 財団法人母子衛生研究会 『月刊母子
保健』平成 21年 12月号(第 608号)
20.なぜとるの？どう使うの？保育の記録をとろ
う！ 2010 メイト『保育のひろば』2010年
3月号（第 30巻第 12号）
21.講演等多数により割愛
＜学会・社会的活動＞
・日本保育学会
・日本教育学会
・日本教育方法学会
・日本乳幼児教育学会
・日本カリキュラム学会
・日本子ども社会学会
・日本栄養改善学会
・幼児教育史学会
・地域に根ざした食育推進協議会委員（農山漁村
文化協会・農林水産省）
・目黒区立第二ひもんや保育園指定管理者選定委
員会委員長
吉 川 研 二（生態学）
＜学会・社会的活動＞
・日本生態学会
・個体群生態学会
・日本土壌動物学会
・日本動物行動学会
・沖縄生物学会
・日本昆虫学会
・日本環境教育学会
・群馬野外生物学会
・日本生物地理学会
・日本昆虫分類学会
若 松 美恵子（体育学）
（その他）
１.〔講師〕全国表現運動・ダンス講習会 2009.6
都立小石川高校
＜学会・社会的活動＞
・日本体育学会
・舞踊学会
・日本保育学会
・日本発育発達学会
・東京都女子体育連盟副会長，幼児部会会長
・日本女子体育連盟特別会員
・全国表現運動・ダンス授業研究会
小 松 歩（発達心理学）
＜学会・社会的活動＞
・日本特殊教育学会
・日本教育心理学会
・日本発達障害学会
・日本 LD （学習障害）学会
・日本保育学会
・特別なニーズ教育とインテグレーション
（SNE）学会
・日本発達心理学会
・赤ちゃん学会
・立川市委嘱「夢育て・たちかわ 子ども 21プ
ラン 第 2期推進委員会委員長」
近 藤 幹 生（保育学）
（著書）
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１.保育園改革のゆくえ 単著 2010.1 岩波書
店
２.明治 20・30年代における就学年齢の根拠に
関する研究 三島通良の所論をめぐって
単著 2010.3 風間書房
（学術論文）
１.保育実践における記録の意味 単著 2010.2
全国保育問題研究協議会編集委員会新読書社
『保育問題研究 241号』
２.子守学校における三島通良の知見の影響 単
著 2010.3 『白梅学園大学・短期大学紀要
第 46号』
（その他）
１.[書評]保育を変える記録の書き方評価の仕方
単著 2009.9 全国私立保育園連盟『保育通
信』2009年 9月号
２.[学会口頭発表]１・2歳児保育の現状その１
アンケート調査（園長票）のまとめ 共
同 2009.5 日本保育学会第 62回大会（千
葉大学）
３.[講師]墨田区保育士研修会 2009.5
４.[講師]長野県保育問題協議会 2009.6
５.[講師]青梅ゆりかご保育園研修会 2009.6
６.[講師]長野市主任保育士研修会 2009.7
７.[講師]2009年「全国子どもとことば研究会」
分科会 助言者 2009.8
８.[講師]川崎市保育の集い 2009.9
９.[共同研究会]2009年度長野県教育研究集会
「幼年期の教育と保育問題」 共同研究者
2009.11
10.[講師]埼玉県学童保育協議会 2009.11
11.[講師]静岡県学童保育協議会 2009.11
12.[講師]杉並区私立保育園研修会 2010.1
13.[講師]西久保保育園研修 2010.1
14.[講師]長野市大橋保育園研修会 2010.2
＜学会・社会的活動＞
・全国私立保育園連盟保育・子育て研究機構「１・
２歳児保育研究会」研究員
・幼児教育史学会
・日本保育学会
・関東教育学会
・日本教育学会
・日本ペスタロッチフレーベル学会
鈴 木 慎一郎（音楽教育学）
（学術論文）
１.師範学校における楽器環境：教員・保育者養
成の源を探って 単著 2009.7 白梅学園大
学・白梅学園短期大学 教育・福祉研究セン
ター研究年報第 14号
２.《江戸子守唄》の特質：《岡崎の子守唄》と
の比較・『ウタノホン上教師用』の分析から
単著 2010.3 白梅学園大学・短期大学『白
梅学園大学・短期大学紀要』第 46号
（その他）
１.[実践報告]「幼稚園実習」の事前指導におけ
る音楽 単著 2009.4 白梅学園大学・白梅
学園短期大学実習指導センター『実習指導セ
ンター実践報告書』vol.1 2008年度
２.[実践報告]音楽ワークショップ：音や音楽と
遊び，音楽と仲良くなる 共著 2009.9 平
成 19年度文部科学省現代ＧＰプロジェクト
2007・2008年度報告書『アートでつくる障
害理解社会の創成』
３.[演奏]全国童謡歌唱コンクール関東・甲信越
ブロック大会 團伊玖麿作曲《ぞうさん》
2009.９ 津田ホール
４.[演奏]Verdi作曲オペラ『ドン・カルロス』
から《Permegiunto》 Loewe作曲ミュー
ジカル『マイ・フェア・レディ』から《On
T heStreetW hereYouLive》バリトン独
唱 2009.12 ルシアスホー
５.[口頭発表]幼稚園実習における音楽表現的実
践 単独 2009.5 日本保育学会第 62回大
会（於：千葉大学）
６.[口頭発表]障害理解社会創成をめざす音楽ワー
クショップ：2008年度活動報告 単独
2009.6 日本音楽表現学会第７回大会 （於：
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宮城教育大学）
７.[口頭発表]師範学校の「増課科目」における
音楽教育実践：初等学校教員の教師像をめぐっ
て 単独 2009.10 日本音楽教育学会第 40
回大会（於：広島大学）
８.[口頭発表]音楽科教育における唱法の問題：
広島大会をふまえて 共同 2010.3 日本音
楽教育学会関東地区例会（於：横浜国立大学）
９.[講師]平成 21年度東京都保育士試験実技試験
対策講座音楽講師 単独 2009.9 社会福祉
法人東京都社会福祉協議会
＜学会・社会的活動＞
・日本音楽教育学会
・日本音楽表現学会：第 ８ 回大会実行委員
・芸術教育実践学会
・日本声楽発声学会
・日本教育学会
・日本教育実践学会
・ISM E ：Young ProfessionalFocus G roup
M enbers
・教育史学会
・日本保育学会
・音楽教育史学会
・日本音楽学会
・関西楽理研究会：総務委員
源 証 香（保育学）
（学術論文）
１.「子どもの人権」を保障した保育の実現に関
する一考察 「子どもの権利条約」を指標
として 単著 2010.3 九州龍谷短期大
学紀要 第 56号
２.保育実践を核とした保育者養成のあり方に関
する研究 共著 2010.3 埼玉大学教育学部
附属教育実践総合センター紀要 第 9号
＜学会・社会的活動＞
・日本保育学会
・子どもの人権研究会
主 藤 久 枝（社会福祉学）
（著書）
１.介護保険制度の改正と世代間交流内容の変容
世代間交流効果 人間発達と共生社会づく
りの視点から 分担執筆 2009.5 三学
出版
＜学会・社会的活動＞
・日本世代間交流協会
・日本家政学会
・日本保育学会
・日本世代間交流学会
・OM EP J A PA N
新 田 さやか（社会福祉）
（学術論文）
１.聖バルナバミッションにみるハンセン病者支
援の福祉的意義 単著 日本社会福祉学会関
東部会『社会福祉学評論』第 9号 pp.1-14
2009.11
２.ハンセン病と人権をめぐる研究動向の分析
分析対象と視点に着目した予備考察 単
著 立教大学コミュニティ福祉学研究科紀要
第 8号 pp.1-12 2010.2
３.韓国の移民政策と移民支援活動の現状と課題
共著 金城学院大学論集社会科学編，6（2）
pp.1-24 2010.2
４.韓国の移住生活者集住地域における外国人労
働者と多文化家族のための支援活動 共著
立教大学コミュニティ福祉学部紀要第 12号
pp.61-77 2010.3
＜学会・社会的活動＞
・日本社会福祉学会
・日本地域福祉学会
山 路 千 華（教育学）
＜学会・社会的活動＞
・日本保育学会
・日本乳幼児教育学会
・日本音楽教育学会
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・日本教師教育学会
関 谷 栄 子（看護学・介護福祉学）
＜学会・社会的活動＞
・日本公衆衛生学会
・日本小児保健学会
・日本プライマリケア学会
・日本看護科学学会
・日本社会福祉学会
・日本介護福祉教育学会
・日本介護福祉学会
・日本社会医学会評議員
土 川 洋 子（介護福祉学）
（学術論文）
１.日本学術振興会・科学研究費助成 研究成果
報告書 精神障害者自立支援に必要な介護技
術の明確化の試み 共著 2009.5 望洋印刷
株式会社
（その他）
１.精神障害者居宅自立支援介護のあり方に関す
る家族会の意識調査 単著 2009.9 第 52
回日本病院・地域精神医学会，和歌山
２.[報告]介護福祉実践のおける「ホスピタリティ」
の応用の可能性第２報 学生の「ホスピ
タリティ」の促え方 共著 白梅学園大学白
梅学園短期大学 教育・福祉センター研究年
報 No.14 2009.7
３.介護福祉実践のおける「ホスピタリティ」の
応用の可能性第２報 学生の「ホスピタ
リティ」の促え方 共著 2009.9 第 17回
介護福祉教育学会 東京
＜学会・社会的活動＞
・日本病院・地域精神医学学会
・日本介護福祉教育学会
・日本介護福祉士学会
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